
















Kemajuan Teknologi Informasi, dibutuhkan pada sistem informasi yang berbasis jaringan. Kalau dulu aplikasi sistem informasi hanya bersifat stand alone (berdiri sendiri). Belakangan ini banyak dikenal Aplikasi Online atau aplikasi yang dapat diakses melalui jaringan LAN, WAN, ataupun Internet.
Saat ini teknologi Ethernet secara de facto telah menjadi standar pada jaringan local (LAN). Ethernet dapat dipandang sebagai perangkat keras, protokol, dan jenis network. Sebagai sebuah protokol, Ethernet merupakan  protokol komunikasi  yang paling populer.
Proses pelayanan bagi pasien pada Praktek dr. Oktavian Deky belum komputerisasi masih manual dalam memproses data Pasien. Oleh karena itu dipandang perlu untuk melakukan penelitian tentang Aplikasi Sistem Informasi Pemerikasaan dan Database Pasien Berbasis Jaringan Pada Praktek dr. Oktavian Deky Kota Sumba Tengah NTT, agar hal ini dapat dijadikan sebagai suatu bentuk perbaikan terhadap pelayanan bagi pasien serta mempermudah pendataan pasien bagi dokter.
Berdasarkan uraian diatas, penyusun ingin membuat ”Sistem Pengolahan Data Pasien Berbasis Jaringan LAN pada Praktek dr. Oktavian Deky”.
1.2	Tujuan 
Penulisan tugas akhir ini mempunyai tujuan, untuk membangun Aplikasi Pemeriksaan Pasien berbasis Jaringan pada Praktek dr. Oktavian Deky Kota Sumba Tengah NTT.

1.3	Batasan Masalah




4.	Pengolahan data Pembayaran 
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